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ABSTRAK 
TINGKAT PENERIMAAN DIRI WANITA USIA SUBUR YANG 
MENGALAMI INFERTIL 
Oleh : Yuliana Windarti 
Penerimaan diri adalah sebuah sikap seseorang menerima dirinya. Pada 
wanita usia subur yang mengalami infertil akan mengalami perubahan faktor-
faktor yang mempengaruhi sesorang dalam menerima dirinya, usia, pendidikan, 
intelegensi, keadaan fisik, pola asuh, dan dukungan sosial. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui penerimaan diri wanita usia subur yang mengalami 
tentang infertilitas. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi petugas rumah 
sakit RSU Aisyiyah Ponorogo dengan besar sampel 18 orang. Sampling penelitian 
menggunakan Total Sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner. Analaisa data menggunakan skor T. 
Hasil penelitian Tingkat penerimaan diri wanita usia subur yang 
mengalami infertil diinterpretasikan hampir seluruhnya 13 responden (72%) 
memiliki penerimaan negatif dan sebagian kecil 5 responden (28%) memiliki 
penerimaan positif. 
Kesimpulan penelitian di dapatkan sebagian besar responden memiliki 
penerimaan negatif  terhadap infertilitas. Dalam menghadapi masalah penerimaan 
diri pada infertil dibutuhkan support dan dukungan dari suami maupun keluarga 
untuk memandang dirinya secara realistis tanpa harus menjadi malu dan 
menerima keadaannya tanpa menyalahkan diri atas kondisi yang berada diluar 
kontrol mereka. 
Kata kunci : Penerimaan Diri, wanita usia subur, infertil. 
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ABSTRACK  
THE LEVEL OF SELF – ACCEPTANCE OF WOMEN OF 
CHILDBEARING AGE WHO EXPERIENCE INFERTILITY 
By: Yuliana Windarti  
Self acceptance is a person’s attitude to accept him. In women of 
childbearing age who experience infertility will experience changes in factors that 
influence a person in accepting him, age, education, intelligence, physical 
condition, parenting and social support. The purpose of this study was to 
determine the self-acceptance of women of childbearing age who experienced 
infertility. 
The design of this study was descriptive with a population of hospital staff 
of RSU Aisyiyah Ponorogo with a sample size of 18 people. Research sampling 
uses total sampling. Data collection using a quesyionnaire. Data analysis using a T 
score. 
The results of the research on the level of self-acceptance of women of 
childbearing age who experienced infertility were interpreted almost entirely 13 
(72%) respondents  had negative acceptance and small percentage of 5 (28%) 
respondents had positive acceptance respondents (43%) had positive acceptance. 
Conclusions of the study found that most respondents had negative 
acceptance of infertility. In dealing with the problem of self-acceptance in 
infertility, support and support form husbands and families is needed to look at 
themselves realistically without having to be ashamed and accept their 
circumstances without blaming themselves for conditions that are beyond their 
control. 
Keywords: Self-acceptance, women of childbearing age, infertility. 
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